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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM 
PENYIARAN IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI TELEVISI 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk iklan yang terdapat pada 
media Televisi dan mendiskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang 
mengkonsumsi produk pada iklan yang menyesatkan pada media Televisi. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif 
yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dimana dalam hal ini 
mengkaji norma dalam iklan pada media Televisi yang mengandung unsur 
penyesatan atau hal negatif dan berbasis ilmu hukum. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif berupa kontent dari sebuah iklan yang terdapat di televisi 
dibandingkan dalam sebuah norma konsep hukum yang terdapat dalam undang – 
undang mengenai iklan yang terdapat dalam iklan pada media Televisi. Tujuannya 
untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 
tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan konsumen. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa iklan di media Televisi masih banyak yang tidak 
sesuai maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut telah diatur 
dengan undang-undang yang berlaku.  
 





The research aims to describe the forms of advertising that exist on television media 
and to describe the protection of laws for consumers who consume products in 
commercials that mislead television media. The approach method used in the study is 
the normative judiciary approach of finding legal rules, legal principles, and legal 
doctrines to answer the legal issues at hand. Which in this case is to look at the 
norms of ads on television media that contain sophistry or negative and are based on 
law science. This type of research is descriptive in the form of content from an 
advertisement contained on television compared to a legal concept norm contained 
in the law regarding advertisements contained in advertisements on television media. 
The aim is to provide a thorough, systematic reflection of possible regulatory 
policies that exist in consumer protection. Research shows that many advertisements 
on television that are not appropriate or contrary to the laws and regulations in 
force in Indonesia. Whereas consumer's protection of the law has been regulated by 
applicable laws.  
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